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 Unidades  involucradas  en  esta  campaña  de  prevención  corresponden  a  las 
fabricadas entre el 02 de enero de 2015 y el 15 de marzo de 2016.  
 
Un  total  de  2,496  vehículos  correspondientes  al  modelo  Tucson,  de  la  marca  Hyundai,  serán 
sometidos  a  revisión  ante  un  defecto  en  el  gancho  de  seguridad  del  capot  de  estas  unidades, 










Por ello,  la empresa puso a disposición de  sus  clientes  la  central  telefónica 617‐9970 para que 
puedan  programar  una  cita  para  revisar  el  vehículo  y,  en  caso  sea  necesario,  se  realizará  el 
reemplazo  del  gancho  de  cierre  del  capot.  Posteriormente,  se  procederá  a  la  actualización  del 
tablero de instrumentos, sin costo alguno para sus clientes.  
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/ALERTA+Tucson+capot.pdf/26c27e01‐
ef06‐4ca5‐9537‐101992abaaf6  
  
 
Lima, 04 de octubre de 2016 
 
